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Клиническая нейрофизиология и эпилептология
Всем пациентам, у которых была выявлена связь возникших припадков со зло-
употреблением спиртными напитками, в приемном покое или в стационаре после 
дообследования детально разъяснялась каузальная зависимость между этими яв-
лениями и настоятельно рекомендовалась консультации нарколога.
Проведенный анализ позволил сделать вывод, что при экстренном обраще-
нии за медицинской помощью в связи с развившимся эпилептическим припадком 
или серией приступов в значительной части случаев причиной данной патологии 
является алкоголь. Алкогольная эпилепсия в подавляющем большинстве наблю-
дений развивалась у мужчин молодого и среднего возраста, то есть у наиболее 
трудоспособной части населения. Таким образом, развитие судорожного синдро-
ма алкогольного генеза представляет собой не только медицинскую, но и социаль-
ную проблему.
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К вопросу реабилитации лиц 
с ограниченными возможностями
Длительное время приоритет здоровья в ряду социально-значимых ценностей 
человека на постсоветском пространстве не принимался во внимание. В то же вре-
мя сохранялась парадоксальная ситуация с положением инвалидов. Все льготы и 
привилегии предназначались для лиц с ограниченными возможностями, которые 
«компенсировались» обществу «многолетним пребыванием их в условиях от-
носительной социальной изоляции, микросоциального окружения, состоящего 
преимущественно из больных людей, монотонного быта, однообразия занятий, от-
сутствием необходимости решать свои житейские проблемы, слабая возможность 
контроля собственной жизнедеятельности, негативно отражавшихся на психоло-
гии инвалидов». 
Последние годы ситуация постепенно меняется. Определены более значимые 
приоритеты современного общества и финансово обоснованы необходимость 
вложения средств в профилактику социально значимых заболеваний и укрепле-
ние здоровья, а также формирование «моды на здоровье». Наряду с этим, серьез-
ные изменения претерпела система оценки последствий болезни и отношения 
общества к лицам с ограниченными возможностями. Социальная интеграция ин-
валида в общество признана основной целью реабилитационного процесса.
Для поощрения и защиты прав человека Организацией Объединенных Наций 
в 2006 году была принята Конвенция о правах инвалидов. Правительство Белару-
си в настоящее время рассматривает вопрос о присоединении к международной 
Конвенции о правах инвалидов ООН, уже принят ряд законодательных актов, в 
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ограниченными возможностями. Между тем сохраняется целый ряд проблем, ко-
торые остаются нерешенными до сих пор. 
В современных условиях лица с ограниченными возможностями более инфор-
мированы и стараются быть услышанными обществом. Они пытаются реализовать 
себя как в профессиональной, так и в социальной сфере. А такого рода реализация 
не всегда удается без посторонней помощи. Одним из вариантов решения данной 
проблемы стало сотрудничество с общественной организацией инвалидов.
Под эгидой «Полесского государственного университета» (г.Пинск) с 2009 года 
в рамках практико-ориентированного обучения студентов налажено взаимодей-
ствие с общественной организацией. Целью данной работы стало привлечение бу-
дущих специалистов по физической реабилитации и адаптивной физической куль-
туре к работе в интегрированных группах совместно с молодыми инвалидами. 
Студенческое волонтерское движение не только способствовало решению не-
которых организационных и бытовых вопросов инвалидов, но и позволило приоб-
рести и развить профессиональные навыки. 
Творческая молодежь принимает участие в организации спортивных празд-
ников с участием спортсменов с ограниченными возможностями. Проводятся те-
матические встречи взаимно полезные как для будущих специалистов, так и для 
молодых инвалидов
Таким образом, координация взаимодействий с лицами с ограниченными воз-
можностями в рамках данного сотрудничества открывает новые перспективы 
интеграции их в социум.  Кроме того, «терапия занятостью» в интегрированных 
группах, привлечение молодого поколения в волонтерское движение, помощь 
инвалидам позволяют будущим специалистам факультета организации здорового 
образа жизни Полесского государственного университета более вдумчиво и осо-
знанно относиться к своему здоровью, а также культивировать толерантность и 
уважение к людям с ограниченными возможностями. 
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Применение магнитно-резонансной томографии 
для дифференциальной диагностики деменций 
Магнитно-резонансная томография (МРТ) за последние годы стала одним 
из ведущих методов неинвазивной диагностики. Поэтому параклиническое 
обследование пациентов с достоверно подтвержденной деменцией следует 
начинать с компьютерной томографии (КТ) или МРТ головного мозга. Наибо-
лее частые причины деменций (около 80% случаев): болезнь Альцгеймера, 
сосудистая деменция, их сочетание (так называемая смешанная деменция 
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